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KLÉZLI PÉTER ZSOLT 
A kelet-európai országok zöld mozgalmainak alakulása a 
rendszerváltás előtt és után 
Azért ezt a témát választottam, mert önmagában fontosnak tartom a 
környezetvédelmet. Napjainkban is meghatározó téma ez és nagyon sok 
múlik azon, hogy a különböző országokban, hogyan áll a politika hozzá. Mint 
mindennek, ennek is van egy kezdete, ahonnan kiindultak a dolgok, de 
napjainkban ez mindennél aktuálisabb.  
Előadásomban főként az 1980 és 2000 közötti időszakról szeretnék 
beszélni. Arról, hogy mi történt a rendszerváltás előtt a környezetvédelmet 
szorgalmazó mozgalmakkal, milyen formában voltak jelen és hogyan 
hatottak a politikára. Milyen jelentős események történtek a keleti blokk 
államaiban. Szót szeretnék ejteni arról is, hogy ezek milyen társadalmi 
hatásokkal jártak és miként gondolkodtak erről a kívülállók.  
Az előadás második felében arról szeretnék beszélni, hogy ezek a 
mozgalmak milyen befolyással voltak a rendszerváltásra és mekkora 
szerepet is vállaltak benne. Kik voltak azok a személyek, akik élharcosként 
jártak az élen ezen események során.  
Zárásként pedig arról lesz szó, hogy mi történt ezekkel a mozgalmakkal a 
szóba került országokban és milyen formában folytatódtak a rendszerváltás 
után. 
  
